




Gb. 1.1 Foto saat perayaan ulang tahun karyawan bagian Teller 
 
 








Gb. 1.3 Foto Pelaksanaan Motivasi Kerja Berupa Pengajian Selapanan 
 
 






Gb. 1.5 Absensi Karyawan Sebagai Acuan Penilaian Prestasi Kerja Dalam 




Gb. 1.6 Formulir Evaluasi Karyawan Percobaan Kantor Pusat 
 
 




































Kharisma Adi Nuramalia 
D3 Perbankan Syariah 
 
Daftar Pertanyaan: 
1. Bagaimana pihak KSP Giri Muria Kudus memandang pentingnya motivasi 
kerja? 
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan motivasi kerja di KSP Giri Muria Kudus? 
3. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendorong adanya motivasi kerja? 
4. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah adanya motivasi kerja? 
 
Data yang dibutuhkan: 
a. daftar absensi pegawai 
b. foto-foto dokumentasi kegiatan motivasi kerja 
c. daftar penilaian karyawan yang berprestasi  
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Alamat  : Desa Kedondong RT. 01/ RW. 02 Kecamatan Demak  
Kabupaten Demak 
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